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ABSTRACT 
 
“Smart growth” strategy as a new urban development theory originated from 
United States as a way against urban sprawl. However, urban sprawl also threatens 
China’s urban spatial expansion process on certain extent. In this research, the issues 
come from spatial layout, and construction land structure is irrational in Lanzhou 
City, so the main purpose is to find an appropriate development trend for future 
development. The result should push forward an influence on introducing Smart 
growth theory into China’s planning system as well as assist Lanzhou city get a 
better development direction.  
A survey of developing urban growth model with raster analysis function 
under GIS software based on smart growth strategy to simulate several visual 
scenarios. Noteworthy, a simple questionnaire contributes to ranking the relative 
principles in Smart growth for measure the weight in each scenario, and those 
scenarios emphasize economic efficiency, environmental preservation and social 
equity respectively. After a series of evaluation between different scenarios and 
general plan in 2020, the final output should select a scenario which either involves 
the implication of smart growth in urban spatial development or suitable to the 
actuality of Lanzhou city. 
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ABSTRAK 
 
Strategi “Pertumbuhan Pintar” sebagai teori pembangunan bandar baru telah 
diketengahkan oleh Amerika Syarikat sebagai  tentangan kepada rebakan bandar. 
Namun, rebakan bandar juga mengancam proses pengembangan kawasan bandar 
China pada tahap tertentu. Dalam kajian ini, isu-isu dari susun atur ruang dan 
struktur tanah pembinaan adalah tidak relevan di Bandar Lanzhou, maka tujuan 
utama ialah untuk mencari kecenderungan pembangunan yang sesuai untuk 
pembangunan pada masa hadapan. Hasil kajian seharusnya mengenengahkan 
pengaruh terhadap pengenalan teori Pertumbuhan Pintar ke dalam sistem 
perancangan China serta membantu Bandar Lanzhou mendapatkan arah 
pembangunan yang lebih baik. 
Satu kajian dibuat untuk membangunkan model pertumbuhan bandar dengan 
fungsi analisis raster dalam perisian GIS berdasarkan strategi pertumbuhan pintar 
untuk mensimulasikan beberapa senario visual. Perlu diberi perhatian bahawa soal 
selidik mudah menyumbang  kepada penarafan prinsip-prinsip relatif dalam 
Pertumbuhan Pintar untuk mengukur berat dalam dalam setiap senario, dan 
senario-senario tersebut menekankan kepada kecekapan ekonomi, pemeliharaan alam 
sekitar, dan ekuiti sosial. Selepas beberapa penilaian antara senario-senario yang 
berbeza dan pelan umum pada tahun 2020, output akhir harus memilih sama ada 
melibatkan implikasi Pertumbuhan Pintar dalam pembangunan ruang bandar atau 
bersesuaian dengan keadaan sebenar Bandar Lanzhou. 
